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Doctorado Honoris Causa a José Almagro García 
No especificado (2015) Doctorado Honoris Causa a José Almagro García. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=fAEvxsZZjqk 
Resumen 
El 6 de noviembre distinguimos con nuestro Doctorado Honoris Causa al Ab. Juan José Almagro 
García, Doctor cum laude en Ciencias del Trabajo y un destacado académico y profesional. Es 
profesor-coordinador titular del Máster de Responsabilidad Social de la Universidad de Alcalá de 
Henares; y ha sido profesor invitado del Instituto for Executive Development (IEDE), de la 
Universidad San Pablo CEU, del Instituto de Empresa y de otras renombradas escuelas de negocios 
y universidades internacionales. 
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